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N ü r h . 63- Miércoles 5 de Agoslo Ae 1840. ; : * 2 4 9 ^ 
^fiugerifee «n esta ciudad 
' to la libi^eria'de Miñón i ' 5 
vrs. al,mes Uerado á casa de 
- lo» Señare* tuscriiore» , )r¡9 
' Kcra.XraDc* de pone. 
L o * a r t ícu los «onunícadot 
y Jos a D i r n c i o s . & c . »• d ir ig í -
x f n i Ja Ke<Uecioa, franco* 
X: • 
fitíLEtlN O F Í C I A L J ) E L A ^ R O V I N G I Á D E L E O N . 
>>•<>•<< 
A R T I C U L O Di C I O . 
; Gobierno político ''wjm Provincia. 
•> • I ' '- A -** 
3.' awaaon, Jdhi.fíTi. 
S» encarga & fot justieias de eslo ptouincia que arruten y 
¿iryon por tránsitos a dhpotictondil juzgado dt i . ' ¿n»-
lanria rfe Vejacfrwra cuales(juwro peritonas «n cuya po-, 
4er ss ítaílasen (as alhajas que te etpresan; lai cuatet fue-
ren robdda*de la iijlesia parroquial i d pueblo de . ToUtia 
". di Abajo tn ¡a noche del i f a^iSdd eorritníi. 
' Habiendo odo robado de Ja Iglesia pArroqtiwl del 
pneblo de Tolívia de Abajo uifa coja para aduiinijirar el 
Viático: un copón: .tres cálices, Uno de los cuales tenia 
nn letrero en que decía »D.* Juana Princesa de Portu-
gal» con el año y otras « r í a s palabras que ignoran los 
testigos examinados; tres cucharillas: una vinagera sin p i -
tón y en el pico figurada la letra A., y varias medallas, 
todo de piula encargo á las justicias de esta provincia que 
arresten y dirijan por tránsitos á disposición del Juzgado 
de 1.* instancia de Vegacervera cualesquiera personas en 
cuyo poder se hallase el todo ó parte de las referidas a l -
hajas, dando aviso á este Gobierno político. León 31 de 
julio de I840 .=Mar ¡anó Herrero.' 
<iii"ji <¿i i 
Comandancia General de León. 
Núm. 272. 
CAPITANÍA GENERAL DE CASTILLA LA VIEJA.1 , 
h' Srfior cncargadoirUerinamtnle del Despacho de 
Guerra me ha diritjido la ñead'órden siguienle. ' 
.Miu1$iei'¡o de la Guerra—totemo. Sr.—AlgmíaS c i r -
eunstiitu 'ias j;r¡)ves ocurridas desde »!l 17 del anual, fecha 
#n que se espidió por éste Minisierio, de qiiínie hallo en-
carp¡do intc i iüümi-nie, uua circular que S'. E. habrá r e -
cibido, dif ron margen ó que • los Secretarios que eran ' á 
la sazón de los Despachos de Estado, Guerra y Marina h i -
cies¿a«n la urde del 48 -la dimí ' ion'de <smi respectivo» 
cargos. $ « M. tuvo por c inveniente admitir dicha dimisión 
pero mientras sa espedían los Decretos, y se llenabaó las 
demás íbrmátidadus indispensables, se^notaron eu esta ca— 
pipil siutonus de cfervctccncia que llegaron á merecer a-
tcncioñ á eao delas once-de Ja noche. Sin embargo en n i n -
guna parle de esta grande é industriosa poblados fueron 
atacadas las personas ni tas propiedades, ni hubo que r e -
currirá (ttngttna'iitedida violenta, ni hacer uto, ni aun a -
larde, de b) fuma pública para resiableccr la tranquilidad 
como quedó pl-narai. nte rtstublecidu h las cuatro ó cin«o ho— 
raado^bcr sufrido la alleraciou indicada. Dcsde^entonces y «t, 
• en t i tUa, todo está perfeciani<,nte iranqiu'lo y en j u estado 
haliitunl,' pudiendo asegurarse que no se áteulará í n . l o e u -
ü^ivi» contra el sosiego púlilíco, pura lo cuál, entre; otras 
disposiciones, $« lia adoi'Lidci la de prevenir con fecha de 
ayer al Señor Duque, de la Victoria, que como Comaudanle 
general déla Guardia Hcal rxteriur de üidas anuas tenia 
ya á sus ¿rdenes casi ia totalidad de las Tuerzas que com-. 
ponían esta guarnición, que ensu calidud de Gcr^i-alcnGe-
fe de los Kjrrciios reunidos use ademas de todas las facul-
tatlos que conccile á los Capitanes Genenjles ó Comándate-
les en Gcfc d(; los Ejércitos en campaña el art. ^.* deltit . 
1 t ra tado 7. de las Ordenanzas Generales, y con mayor ra-' 
roo de lasque señala á los oficiales generales destacados e| 
a r i . 7 . , t i i . 5. de!mismotraiado, qucdáudoleenconsecuen-
cia sulwrdinadas todas las autoridades en ios términos que 
dichosarticolosprcsrriljcn. LosRealesdecretos' qhe ta han 
circulado y publicado en los términos acostumbrados en-* - , 
tcraián á Y. E. de las personas nombradas en propiedad 6 
ínarlnamente por S. 11. para despachar los tres referidos 
llmistcrios; pero al propio tiempo me ha mandado S. M. 
•que iiíanifieste á V. E,, como de su Real orden lo egecuto 
Jos sucesos aqui ocurridos en toda su realidad á fiiide que 
desvanezca las exageradas re laciones que de ellos puedan 
hacer-epor ignorancia ó con «iniustra intcnctoneu ese díír-
tr i io d i : su inando, fi usiraiulo las maquinacionesde los que 
d.MÜo-ta! vi-zquisiei-a prcbalerse pamatentar contra el ór^ . . 
den púMico que S. \ l . quiere se mantenga á toda costa 
'conservando ileso contra todo giMiero de enetnigos el rtei-
, 'peto y obedii'iicia á la Constitución, al trono y á las- leyes • 
cualquiera ( t^e sea el prclcsio que se invoque para promo— j 
ver disturbios v dcs/ rtlfiies. Utos guarde V. E. muchos . 
•ños. Barcelona 2i>de Julio de 1840.—Manuel Várela y U«T. -
mía.—Señor CapiumGeneral de Castilla la Vieja.» 
"A 
. L a i p m o M * nuwow'ife f í i á r j ñ J a - ' Iv fo* 
i * - qut M'>l<in los fcah--: V?c::üt><'qut $( ci\ in en la cixtc-
ton la* éigiMfíUa: ~ • :-. • . . . 
.rv* ¿¡«ferio de "Estáis 
Guerra — 
¿Hacimda 
-uraciay Juslida.... 
'TjobirriaciCHi .. 
D. Dionisio Carlos Onis. 
1). Yatpiitiii FCÍTUZ. 
1). Antonio Gonz i le i . 
' U;-ViceiUí Sandio, 
j f-1 P»n'g;id'u:,! <jol Cuerpo D. T r o n -
/Confiriendo la Presidencia del Coiiscjo de señores ¿ l ints-
^ tros al de Grucia y Juslicia. ' ' -•u • f .u 
Todo fo qúe hago taber al púbUc-r'ron H objelo'qutpre-, 
^ i a í e la citada Real órdm/hcllándcnteFÍeMvicnte.coniytn-
/•*ido de que la^eniatez y cordura con -que tiempre ; ie \an 
¿fonducido los habitantes de esta CapUalyáistritodc minian-
Jo, no necesitan' de. la menor excitación para conservar el 
^espeto]} ojjsdifíicia á'Ja CoñsUturün.'ti! Troh* y ú tas Le~ 
^tet. Valladclid de Julio de 't S.fn. — Wanocl de I.dire. 
^ Lo qúe it vtBerta en el Boleíin dcMi-})rovinciaparq que 
Jegui á conocimiento de todos uis habitantes á los efectos 
^upresados. beon u * de Agosto de i$40<—Igitasio di 
'-Ventura. ; , , ; 
^.: Insértese Herrero. 
m m . 277. 
Intm&tnao de ta Provincia 2* LÍO» 
álinisterio de H a c i e n á a ^ S . " sección, circulw.-
r* 
^ Penetrado e l animo de S. M. la Hetna Gobernador* 
O l e la ü rgen le áecesidad d e conciliar et relifposó cunj-
^ p l i m i e n l * de los contratos de acticipación de fondot 
^ « I Teíoro públ ico celebrados hasla el dia por su Go-
bierno, con U iroprescindibleobiigacion de facilitar,de . 
^"ona manera ertabie y positiva los medios de que e l E*-
r ' u d o nueda cubrir t u * mas precitas c indi^iensable» 
^ atenciones, y establecer al propio líempo el vrden jr 1 
la regularidad convenientes en la recaudación y d i s -
^ tribucion de t o d a » tus rentas, tuvo á bien mandar te 
invitase á la Comisión de centralización de billetes del 
^ Tesoro é entrar en un arreglo p a r a la enajenación da 
dichos b i l l e t e » que combinase ambos estreinos. LaCof 
^ B j i s i o n ha correspondido satisfjctorúmente á los de-
teot de S. M . Jegun era de esperar de la sensatez y pa-
triotismo d « lot individuos q u e la componen; j en su 
«onsecuencta se ba formalisido el referido -arregla 
i ta jo l is condiciones siguientes. <( 
C i . * -Queda vigente la libre facultadque'p^r t « sco i* 
f- i ratot compete i la centra!'u:icion de eipendu»* en !a* 
provincias, exceptóla de Madrid, los billelc, (JLI T t ? -
f~ « O r o admiftibles en pago d« tod-s las conli ibucione", 
C renta» y derecho! creados g por rre.ir, en la forma qu# 
y-* lo ba ejecutado y practica ÍU el dia. 
_ a.k Sin perjuicio d e cita libre y plcná f.iculud 
aatipulada en los contratos ^ue forw.m la c o t r a l l n -
•ion, y d e que podra uwcconipletJ int ; i i ie en lo* casos 
^ue. se e\¡>resarín ÍHJJIS siguteuíes <oudiciones, con-
viene la n4ÍMiu en i ¡ u e de^dí '- l di^J 0 de Abasto p r i -
xiino MÍ Üniit*' la v e u t i de biiietes i la cantul.id mca-
•ux ldc t ) ttiiUone* do rcal«s vt-'lon notntnaies. 
i.4 Etta cantidad «• l e p a n ú i coeusualmetit^ 
r r r r 
í íTuese f i r c M i n o . ' p í T lu Dirección J w r a l del T o o - . 
r<, ¡,ú . u r o , de acu.-nlo r o n l u l l ^ u d v v h i general*. 
J.- y A r e s j D .«r .b ; ic . , ,« ; |a, -vr¿y¿<\» «ue 
ewjaa con «.rr^U» a los y «b j igac iom*»^ 
da t M . . i ; y lu m . M i M D-n-.-c;,,,, - . " ¡ J a r á de r e m U i r ^ o . 
.Ja d e a , n . , - . , » c . o . i a e»t^ M - L Í S ^ Y I ,„ COM¡_ 
t . o - de c e n i i w U . w u » i inuc«Jp i , , | e d ¡c l l f .TCn: , . t ;m¡eB. 
,0 y J.- d-v »«.«» a los Eméndente, de-ía C,M„. „ , „ 
-lüiya wncspcm.I^y a l ; . « . | * s p * c t i v a » ^ ; « v ¡ ¿ r * h «rf 
primer r e p n n u u K ' H i o p«,nw. J a m b i e n de la» alieracio-
que I»» Intf»;¡entes, mie.íiras ne reciban av í to -da 
-nuevo s<»ña!.iin!« B:<>, t t H i d t á n por suUí»ienie ' «1 ú I Ü . 
. u i o q u « Inyai i rt*i ¡Indo. •.. * 
4* Lo* Líien lentes re'it.geran indefectiblimetí-
te en cada thes.do los ComiM^nados de la centraliza-
ción l a cuota de billetes que a c.ida provincia e > t ó 
consignad-», mauifesiando por «-fierko i Jos X ^ o m i s i o -
tiadoj dentro df: los UKS .¡n initros d¡aí da caga t n e » 
• que caugeüián seman;¡lii!.-nie-¿n la Xesoreria'con d i -
nero meiiilicu la cantidad propuicionalque c o r r - t p o n . 
da con-arreglo á l a ' c u o t a mensual Cjada i 4* p r o -
vincia. . ' 
5.1 Los Omisiouadot de la céntrálíxicion tepre-
seuta ián en lat T^sorerias fU tiempo d« hacerse los u i -
q>;t:os semanales para percibir c-.t efectivo njelalico la 
caiiiid*d í¡ue curiesp-jiida *« '«mi fa condición anterior; 
y en t regarán cu el noto <.n billeiei (tnii . t l i íaji .s , qua 
•se ¡nuiilixaran á sujuesencia, igual .cantidad á la ( fue 
•reciban en metálico, con el d^vjtu'ato en fjvordcl Es-
lado de odio por ciento qoed^ndo por consiguienta 
eii beneficio de la centra! t ' c ion pura eomisicwi yff»^-, 
loseldot por ciento restante d> l rl¡<>7 por civnt» de des-
cuento con q'ic tiene rccibidns ÚA Tcsoi-<» los billete». 
6.* E^n el coso d c ^ j i i f ; algnii Intendfnie deje d « 
e n t r e g a r al Comisionado de !a i>cn!tü!iiacion « n u o á / 
semana la cantidad proporcional -que corresponda s e -
g ú n la cuota mensuaí, la ceolraliiacion dar» a vito i n -
mediatamente i este Ministerio; y t i eu la s e m a n a t i -
guiente tío satiaíiciese *1 misan» Intendenta la cu o í* ; 
propoicional que c o i respntidü i las dos semana» l a 
centrali/acion quedará desde luego <n el uso de I * l i -
bre facultad d « expender los biU«ies en la tuisiua pro— 
*incia por cantidad igual i lá que bubieia. dct>ido 
percibir en las dos semanas cuyos billcxei «c admiti-
fán iodffec^blemente, í<'guii lo e s i i j u i l a d o en lot r e s -
' ^ectivos contrato*, en pago de toda» las contribucionea 
rentas y detecftos crf^do= ó por crear «a U furnia 
que se ejecutará en el dia. 
j . » Déla miioja im'nor» i i e m p t e q u o c a d o s m e -
srs consccut'nos no penibiete la c c i W n i l i z a c u j i en ca-
da uno U cantidad de seis millones de reales vn. n o -
minalcs fijada en la condición a.*, continuará también 
desde luego en e l u n de la plena y l i b r e f . . c i i ! t id do 
espenjer l o s l>ülelcs s i n Um¡i»<.'ioii (¡e cantidad en to-
das las provincias e i c e p t . i l . i d»; M.-irfi ;d, y serán admi-
t i d o s esto» en pago de CU.MI ibucione* M-gun se etpri*-
ta en la condición aniet ior; qi edaudo .¿demás la cen-
tralización e n posesión de l<>» deret iiot que ¡ t o r tus 
céntralos la competan en e l naso de que no »»an « d -
di l idos lo» billcics en p a g u de coa t r i b u c i á M * c o m o 
se pracúc.i a e i u a l a i e i i t e . 
8* Todos lo» billetes rec:bidos en pig<» ¿fi can-
tribucionc* que e\¡^ian en !as T e i o r e i in* d* provincia 
j Deposita; ÍJS de partido en I i íi'.id.i ferba de i.'J d « 
¿ g O i t a *e muí. l izjráo i presencii ¡le los Comision»-
dfls de l a cantralix-icioo; y «i ya lo estuviatea, í e g u * 
.4 
í 
feclia vno CÍICII a d m n i i l u s t o O a v i a por 1;.* 
í t o m m o n a d o s ; )': K»qu« estos tspendan ea ade-
; 3 w ¿ o n a i r e g l o i i a s condiciones ^ J . ' deberán 
¿ ' j i , dor»» para qtíe «eart admiiidos nota del 
¿bío v fecha « n q u e ha'nVido vcjididc/i }' la mtdia 
:jl0« dé 1«» mi^moi Comisionados. ¿.. 
J DtíBea1 óidc-n lo comunico ai V. S. para su i n t c l i -
. - ¿ ¿ ¡ a v cuuipliiniento en la parte que le corresponde 
jjj^éual será» res posa bles V. S. ylos demás Ge fes de 
i ^p rov inc ia ; fen el concepto de que si ocurriese en 
pli'.el ínespemtlo caso de no pagarse al Couiisbnado 
i¡snlrii\-zi(¿pty en dos semanas las cuotas integras 
víe-Ie correspondan, no solo quedarán suspensos de 
eápltn y sueldo los Gefcs que lo autoricea y consico-
«M\vtgo que deaviso de ello á este Ministei io la Co-
•aüon de eentra l i tác ion sino que ademas y sin perjui-
•i»de ©tras otfdidas que convenga adoptar, yicberáa 
i -üi tégiar al Erariu ei importe de ocho j w r cientode 
cx-fcso con que se ndmit i ián en aquel raso los billctt-s 
ñus» que desde la es|>resada lee lia de 1.0 de Agosto no 
*bonará en cuentas mas que él dos por ciento de 
] urdida ó descuenTo sobre'el valor ixotaiunt de los rnis-
tna que se cede i la centralización. S. M . espera del 
t£a. f patriotismo de los espresados Ge les que lejos dtt 
1 ü*r lugar k la adopción de semejantes medidas cuida-
l na. de verificar.'las enlre^as ¡eininales con toda pun-
: m l i d a d pava hacerse merecedores de su Real aprecio 
'«le las gracias que cslük siempre prunt-i á dispensar k 
«empleados que su distinguen por su exactitud ves-
mero en erctitnpl¡m¡'?i)tude susdebere?. D¡<xguarde á 
W.S. muchos-años. Madrid 17 i i- Julio de i 8 4 o . = I U -
¡HOo SaiH i l ion . — Sr. íntende .rte de Loon. 
Loqus se imorta en tlBolrtin njicial para, su. no-
. Oír (edad, esperando que los Ayuntamientos se apre-
mraran á satisfacer en Tesornia d mttatiert. desde 
del que rige todos sus débitos por contribuciones 
ordinarias vencidas y rpic vencieren, pues de lo c,->n-
traríoserá indispensubte usnr con todo rigor del a -
gremio para no inctinir tn la responsabilidad que et 
Goiiierno d é S. M. impone á las intendencias y detnas 
i*pendencias_ de Hacienda, sino se cubren integras 
3mt vitutas tjue se designan, por fa l ta de puntualidad 
m la cobranza. León 1.0 de agosto de i%fa.—Juan 
Rodrigues Radüln; . 
luséxtcse .—Herrero . 
Nilm. 27G. 
D . J U A N R O D R I G U E Z R A B I L L O 
.Intendente Subdelegado de Reatas de esta ciudad 
de León y su Provincia &c . 
Hago saber: Q u e á la hora Je las once de la ma-
ftan» del dia \ \ de agosto prúximo tendrá efecto en 
la oficina de esta Intendencia ol p r iaer remate do 
la Escr ibanía numeraria de Piramo del Sil vacante 
t>or muerte de D . Domingo Antonio González bajo 
Ja cantidad de m i l rs. en quo se halla tasada con las 
«ondicwoesque exige el Real decreto (i de Noviem-
hredel año pasado de mi l oclu cientos treinta y ocho 
y la de no tener efecto el remate hasta merecfr la 
«probación del Gobi-íino, previa la c.lificacion de 
%6ner «1 rema un te en grado preferente las circutu-
2ofl 
l anc í .J r.ccrütrki? de i tur l í fencía, p rov idyd^d l t c - í on 
ó ln "insin fans: iác K-oía TFAEC;. "I .y lasdemaj ¡nd i s -
jM'iisablí'S para el dc¿L'iH]ji?:io de dieho ofitio y v t T Í -
licadocstu remate tendrá I t i -ar el sc^indo el 31 d» 
dicho mes á la misma hora pnra las mejoias del diez-
roo y medio diezmo y e lü l t imo pata c i c i : a r t o « n e l d i * 
die/ y siete de setinuibre también prúxinio. \ para 
<jue tenya la publicidad necesaria espido el presenta 
«a León y jul io treinta de 'mi l «chocifntos cuarenta. 
.—Entre reogloaes—diez—vuelta.-'—Juan Hodri-
^¡uei Rad i l lo—T ' ó r mandado de su Sria. Ecce(jut«E 
•González de Ilevero. 
l u s é r t e s c s - í i e r r e r o . 
Concluyen las Uttas de exfaicnet urdindir 
ríos dei Colegio de Falderas. 
- COLEGIO DE SAN MATEO DE VALDERAS* "-
Ecsamcocs ominarlos á fin del turs^ 
de iíiSO en 40. 
Cátedra de Tcoloffia Dogmática. 
Sres. Maestros que compusieron, la Comisión de «jr<M 
men. 
B . Manuel d« les RioSv 
D. Manuel Lopcr. 
D, Gregorio Gómale*. ' 
Catedrático que f o r m ó la,'lista de pregunte* 
D. Gregorio González. ' 
testo de las catorce preguntas qtt» salieran por mtrJ¡ 
ie para hacerje los exámenes de la'catedra de Teo-t 
logia Dogmát ica . ' 
f.n La última resolución ó análisis de nuestra (6 
tío debe juzgarse que te hace en la autoridad de la" 
Iglesia. . . . -
a.* Todos los fieles jiO.deheo tener fe espl¡cita d« 
toíloslo» misterios, de algunos le espliciw, y de otro* 
implícita. , , . . 
3.* L a Caridad -ana vez tenida puede perderse ea! 
la vida presente 
_\ 4*- Los Angeles algunas veces toman cuerpos verJ* 
daderoi de tuerte qu<!.sut apariciofles no consisten e » 
la inmutación de la imaginación ó délos sentidos éa -
tern,os. 
5 * E l padre y el hijo.ton uno y el mismo p r inc i -
pio del Eipirilosanto.. ' 
¿ * La T j Í D i d a d de las pers«hai dividas consta e-^  
ridtntementede muchos lugares del-nuevo testamento* 
, i j / Que es misión dé l a s personal divinas i cuile» 
personas divinas conviene enviar y á quienes'ter ei«r 
hiadjs. . . 
• 8.a La Sentencia que admite verdadera distincio»' 
«n los <l'ns de ereaciou y que lá creación Fué «ueasivi 
j s muy probahbj. ' . 
5.* ¿La Trinidad de Personas en Dio? puede proba^» 
»«p<\r 1** escrituras del anliguo Testamento? 
10. ¿ Qné es relación de orijen? ¿cuanta*so» i * dii^ 
>*in» la» rwlaci^aes da orijea f • ' 
I I . .¿Q"* ciencii tov» Adán en •It j taJode lu ¡no-
n». T""»» p'opos'nínnps 3 1 , 3Í, 33, jo-y y , de B * -
TO í ue ro» j i i»ldi(i>-ii ie » con r. x»» ^ u m l c n n d a s . 
13. cQ,,¿ e* f¿ Teológici.? cuale* tut divisiones J • 
« p l í ^ u c s e c«il« una de dlíi*. 
14. ¿Coní la ev¡t)eni«oieniedel*tscmurasawrad» 
la «Ciiiieiicia (le los Angeles.? 
CtlCficatipn definitiva que han obtenido ¡ot SeñortJ 
- ucelartf dt tsta cátedra. • 
CAUFICACION. 
Ajtrolwdo. 
» • 5 ° AWO. 
J>. Aodret Lopei. . . 
8.° Y 3.tr AMO. 
p . Andrés Atonso. . . . • . . „ ' ) Notablemente 
J). Andrés Per»era». • . • . . .> aprovechados. 
D. Rafael Manso. 
D . Ignacio Domínguez. 
" I . " AÑO. 
, Aprobado. 
y Moiableu'ent* 
"J «pruvechado. 
;" \ 
3). F n n c i í c o - L a t r o . . - . . . . "Aprobado. 
^ D. Marcelo Soro. . » - . . . . Sobresaliente. 
^ D . Jnati Ternandex. « . -. • . . Sobresaliente. . 
D. Matia* G i l . . . . • Aprobado. 
D. Vicente Prieto. . . . , . . . . Aprobado. . 
^ A«í consta del Kbrn decurso» de este Colejio á qne 
" caso necesario me reiti¡to.'~VaJderas j 7«lio 6de 8^40• 
/ - jperonimo'Ftírnandi 'z , Redor. 
Insiriese.—Herrero. ^ 
I Í • • • . '• ' • . ' 
^ Coneluyen 'las Telaciones de dcscuhltrioi 
^ insertas en los boletines números 
^ 6.0, 61 y ^2. 
Búrgos -ai Berted». 
"Por t í 3 4 . Por i835. 
'Arenillas 3e Valderaduey. 
BusdoflgO . - v - * 
Uíveró. • ' ' '* 
Cremenei. . . . . . 
CoGttal . . ' - . . - -
Corbillos de los Oteros. . 
Cebroaes del Rio . . . 
Eipina de Tremor. . 
F'>Hedo. . . . . . 
Fre«no de la "Vega. . 
' Gordalrza -det Pino. . . 
. G rdonclllo. . . . , . 
Qrajal d<r Campos. . . 
H'»sp»l*I de Orbigo. , . 
' j j« ' r i l ta . .-. - . . - , 
k Las fteguera» da 
h Abaju. . , . . -
Loreuzana. ' 
k La B >»•«*• - 1 • 
k Mjtadeoru . . -
Jl-ipranal, Mí>otralf gr«y la Sil 
* Moral de O i b i ^ o . 
* Jvaiyauos de Jai Vrg* 
k Ollero» de AUá. 
Arriba j 
va 
3 33 
. » 
y8 4 
«> 1 
• 
55 17 
i 5 i a* 
56 a i 
4 i S 
2 a aa 
l a r 3 
54 1a 
87 6 
7a 16 
38 17 
Tino» )" San»» Mill«tno 
. Piienio de Oi ' tiigo. . . . . 
Viijiires de Ju» Olpro». . , . 
. Piilamjiiitii's. . . • 
Tuflño y la Piiena. . . . . 
S. V«I!IO d»- V ¿ ' i < l « » ^ b e r o . . . 
S. P«fd<« d • Pfgas. , . . . . 
'S. 'C'i'riatiü del Coiidado. . . 
S1.1. M 'iii»a de Valdeon, . . 
Sia. M a r í a deí Pá rame . . . 
Salí» . . • 
S. Adtian del Valle. . . . 
S. J itsto de los Omeros.!. . . . 
S. Uoman de los Oleros. . . 
St*. Cr(»(ina de Valmadrigal. 
Sia. Ct»lt>»)bi de la "Vega. . . 
Sia . Colomba de la Somoia. . 
Sabagon • • 
Toral de los Guzmanes. . . 
Val«abado. . . . . 
Villaestrigo. . . . . . . 
V i l lace. 
Vi l lavidel . < . . . . . • 
"Vtllavandre. . .. . . . . 
Villii{>adiema. . . . .. . 
Vega de los Arboles. . . . 
Y«ldespino Baca. . . . . . 
Villaornate 
Villaiuizar. . . . . . . • 
V i l l a r de Golfer. . . v . . . . 
a^ a í 
7a 10 
33 33 
i 4 a l 
37 a5 
78 4 
. 9 7 6 
63 f 
;r-3o t p 
55 17 
i5i 
4. ^ 
-ai a» 
1*1 5 
•54 i » 
'«7 « 
A i } 1" 
4 8 8 
7a <6 
38 17 
3.0 3 
a.7 
-44 
» 
.aa 
» 
4< 
1 35 
33 
' » 
38 
ao 
55 
aa 
3o 
a 3 
3o 
33 
i 7 33 
«7 
, r 
a8 
7 
5 
. 6 
aa 
aS' 
3o 
654 17 
44 5 
3*, a i 
65 a3 
í 5 17 
> 
. 3 ; 
43 
3-A 
H 
•6.J 
as 
i4 
4< 
u 
i 3 5 3> 
33 33 
80 ao 
38 17 
33 33 
45 .4 
a3 
44 r 
39 aJ 
t)5. a3 
a o l i 3 
3< a4 
¿ 5 «7 
* 3 ao 
i3 a<> 
.137 
55 t t f 
m o v i l i z a c i ó n . 
Ayuntamiento 3e Hudietmo |ior 
re«to. . . . . . . . 433 
Valiielngneros por Idem. . . . 45* 
Si*. Columba por id 918 
Hoñ.ir yar iiiem. . . . . . . ' ' S * , 
VcgaquemaJa por «l todo. . . ' l5i9 
Valtíticia de Juan por resto. . L. ao^4 
Toui i de IÜÍ Guzmatiei por ' id. . \ - Í X { 
Ve Id eras por id. ,. . . . . . 4'?4 
TVsquejo y Corús por i d . . . . 87 . . 
S¿ihagun por idem aSac) 
Grajal por id. . „ . .. - _ . . ai.o 
Alntanza por id. 55 i . 
Molinaseca por el todo. . . . . . a «30 
Arganzi por id . . . . . . . . ^aSgS. 
liehtcion de los P ó s i t o s qut no -han pagado 4% 
• importe d i lo mitad de sus tx*stentüu l a n l * 
<n grano como -en dintro. 
í\liol>ar. 
Aguiar de'Cabarcos. 
Coruüon. " 
Xo» Rariios de Salas. 
Lordenmnoí. 
S. Esteban de ^Nogales. 
Ca»» rocaíbon. ^ 
Dragóme. . 
Molinaseca. 
"P,.jaie« de los Oteros. 
Srfliajjiin., 
Ml lamar l in Je Carracedo. 
Tíivrra. 
León i4 de 7nlio de .18.^0.—'MeTirrTO lÜfrrtrir-
T m i d e n t e . - P . X D 1,. TX=Pat r i í io de Aícat*!*, 
« r e t a l i o . 
liisértew.-— Hcrrer*. . i 
lUPlLKTVTA DE XOPETESJU 
